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Ante los problemas que se dan en la institución educativa N°108 de educación Inicial 
de Frías la directora como líder pedagógico  debe valerse de estrategias  y recursos 
pedagógicos  que le ayuden a buscar soluciones desde la investigación  como 
recurso y estrategias que ayuda a identificar necesidades y efectuar diagnóstico 
preciso para tomar decisiones  acertadas desde  promover criterios de aprendizaje 
en la institución educativa, el objetivo de investigación es elevar  el nivel satisfactorio 
de aprendizaje a partir de sesiones de aprendizaje debidamente planificadas de 
acuerdo al enfoque de cada área con lo que se afianza  la gestión  descentralizada  
de la educación  en donde establece  que la apuesta central es que todos los 
estudiantes puedan ejercer su derecho a recibir  una educación que tiene en cuenta 
la diversidad de su contexto territorial y las condiciones socio económico  en las que 
se encuentran así mismo  el PEN y el Currículo Nacional dan sostenimiento a la 
transversalidad a los enfoques de derecho y territorialidad. El método utilizado con el 
que se   ha recogido información a través de instrumentos de recojo de in formación 
para luego realizar conclusiones preliminares y proponer la alternativa de solución. 
siendo la conclusión principal que las docentes respondan a un determinado tiempo y 
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Título del trabajo 
 




El Plan de Acción se desarrolla en la institución educativa N°108 de Frías, 
distrito de Frías provincia de Ayabaca ,Región la institución educativa alberga a 
estudiantes  de 3,4,5 años de edad en un 40% son del cercado y el 60% vienen se 
los AA..HH  que en su ,mayoría son pobladores emigrantes de la meseta andina 
quienes llegan con sus costumbres Piura se dedican a actividades comercio, algunos 
son profesionales otros son  agricultores y también hay padres de familia  que 
realizan  y actividades por jornales , cuyo grado de instrucción  es superior, 
técnica,secunaria,primaria y también algunos son analfabetos. Nuestra institución 
educativa cuenta con una directora designada quien cuenta con aula a cargo, una 
profesora nombrada,04 docentes contratadas, un auxiliar de servició II nombrada, 
una auxiliar contratada, al aplicar la ficha integral y hacer el consolidado nos hemos 
podido dar cuenta que un 50% de estudiantes viven con su familia nuclear, un 30% 
viven con mama, un 20% viven con abuelos. 
 
La gestión escolar es un procesos sistemático que busca fortalecer  el 
funcionamiento adecuado  de la institución educativa realizando  un conjunto de 
acciones  el directivo ,docentes ,estudiantes, y padres de familia ,personal 
administrativo  la directora ejerce el liderazgo pedagógico centrado en los 
aprendizajes ,los docentes desarrollan competencias en los estudiantes el personal 
docente trata de tener limpios los ambientes y ayudar al centro de los niños ,los 
padres de familia se organizan  a través del consejo directivo y el CONEI. 
 
En lo que respecta al rol de directivo que ejercemos debo afirmar que dese 
que empezamos la diplomatura de Gestión Escolar he fortalecido capacidades entre 
las que puedo citar las relaciones interpersonales siendo indispensable para una 
adecuada convivencia  escolar prevaleciendo  relaciones democráticas participativas, 
inclusivas e interculturales reconocemos que nuestra institución educativa  debe 
tener en cuenta procesos  estratégicos  operacionales y de procesos ,hemos podido 
darnos cuenta que el clima institucional es indispensable para mejorar los 
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aprendizajes  debiendo implementar el monitoreo y acompañamiento y evaluación  
donde la autoevaluación y la coevaluación  pasan a ser parte de la cultura escolar 
,así mismo tenemos en cuenta las prácticas de  liderazgo  propuestas por Vivian 
Robinson, establecimiento de metas y expectativas lo que nos compromete a tener 
altas expectativas  en nuestros estudiantes y docentes,,uso estratégicos  de los 
recursos ya sean humanos, materiales o económicos, estén alineados a  propósitos 
o metas  pedagógicas, el planeamiento que nos permitirá hacer un reflexión conjunta  
con docentes sobre la práctica docente. 
 
El presente trabajo presenta la estructura siguiente: análisis delos 
resultados del diagnóstico comprende la descripción general del problema y se 
redacta el problema priorizado justificando su importancia para lograr los objetivos 
institucionales   as como se  cómo se establece la relación  con los compromisos e 
gestión escolar contextualizando el problema analizando sus causas ,efectos y 
factores, para después plantear desafíos, la propuesta de solución enfatizando en 
el marco teórico y en  función a una gestión por procesos ,propuesta de solución 
enfatizando en el marco teórico y en función a  una gestión por procesos , el diseño 
del plan de acción donde se define los objetivos y estrategias también se elabora el 
presupuesto evaluación del plan de acción lo hacemos a través de una matriz de 
evaluación y  por ultimo  anotamos las lecciones aprendidas, las conclusiones y 
recomendaciones ,referentes bibliográficos  
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
Descripción general de la problemática identificada. El bajo nivel 
satisfactorio en los aprendizajes que demuestran los estudiantes de 3,4, y 5 años  se 
puede concluir que el inadecuado uso de los proceso pedagógico y didácticos en el 
desarrollo de la  sesión constituye el problema central  de nuestra institución 
educativa  lo cual requiere de solución inmediata con participación activa de los 
actores de la comunidad educativa para de esta mera dar viabilidad al logro de la 
visión compartida que hemos planteado  que es contar con docentes competentes, 
con soporte técnico, critico reflexivo y ético que desarrollan la práctica docente  
considerando los procesos pedagógicos y didácticos por enfoques de cada área 
contextualizándolos en la comunidad  y fortaleciendo el trabajo colegiado , y la 
comunicación  que hay entre docentes  siendo base fundamental para  para 
evidenciar logros en los  aprendizajes 
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Formulación del problema priorizado “Inadecuado uso de los procesos 
pedagógicos y didácticos en la sesión Fundamentación de la alternativa de solución. 
 
Alternativa de solución Analizado el problema concluimos que se debe 
monitorear a todo el personal docente teniendo como alternativa: 
 
Fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y uso de los 
procesos pedagógicos y didácticos en las docentes de la IE No.108. 
 
La implementación y ejecución de talleres de capacitación sobre el uso 
adecuado de los procesos pedagógicos y didácticos en la sesión para mejorar el 
desempeño docente y tener como resultado aprendizajes de calidad. 
 
La organización de círculos de interaprendizajes para fortalecer capacidades 
de las docentes que laboran en esta IE. 
Implementación de talleres con padres de familia para darle a conocer el 
enfoque por competencias teniendo como soporte el MBDDir. y el MBD. 
El marco del buen desempeño Directivo Domino desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente. 
 
El marco del buen desempeño docente identifica para este dominio dos 
competencias si 5 desempeños clave. Se refiere a la reflexión sistemática sobre su 
práctica pedagógica, la de sus colegas y el trabajo en grupo, la colaboración con sus 
pares y su participación en actividades de desarrollo. En lo que se refiere a mejorar 
el desempeño docente establece: 
 
Desempeño 36.-Reflexiona dese su práctica docente y experiencia 
institucional, desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad institucional. 
Desempeño 37.-Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
comunidad. 
Desempeño 38.-Participa en la generación políticas educativas de nivel 
local, y regional, y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre 
ellos en el marco de su trabajo profesional.  
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Por las todas las consideraciones planteadas resulta necesario relacionar el 
problema con los 5 compromisos de gestión escolar 2017R.M 627-2016 con el 
compromiso 1.-Progreso anual de los aprendizajes para cumplir con este 
compromiso  nuestras prácticas pedagógicas deben estar orientadas a que los 
estudiantes logren aprendizajes de calidad, compromiso 2 retención anual e 
interanual de los estudiantes Con mejores aprendizajes en nuestros estudiantes 
lograremos asegurar la permanencia  de los estudiantes en la IE.compromiso 3 
cumplimiento de la calendarización  planificada  consiste en que ha mayores horas 
de clases mejores aprendizajes lograremos compromiso 4 monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica  si brindamos monitoreo y 
acompañamiento compromiso 5 gestión a  de la convivencia escolar he concluido 
que  el clima escolar tiene  una gran incidencia  en el rendimiento académico. 
Teniendo en cuenta que las evaluaciones PISA quedamos en los últimos 
lugares siendo considerado nuestro país como el que tiene más brechas y 
desigualdades a nivel regional en el 2016 en el campo educativo los resultados en 
comprensión lectora en la ECE alcanza el 14.5% nivel satisfactorio en la región  
alcanza al 12 % a nivel de a UGEL el 2016 en comprensión lectora 7.5% en nivel 
satisfactorio, analizando el problema encuentro las siguientes causas: 
1.-Desconocimiento de estrategias metodológicas para desarrollar sesiones 
de aprendizajes, al realizar el monitoreo y acompañamiento a las docentes me ha 
dado cuenta de que las docentes no hacen la motivación y en la gestión de los 
aprendizajes no toman en cuenta la perspectiva del estudiante 
2.-Escaso monitoreo de la práctica pedagógica la directora designada 
cuenta con aula cargo lo que hace difícil aplicar el monitoreo a todo el personal se 
hace a las docentes que demuestran más debilidades. 
3.- Docentes   desconocen los procesos pedagógicos y didácticos. 
pedagógicos y didácticos las docentes se limitan a promover aprendizajes de baja 
calidad no hay participación de los estudiantes por que las docentes no les brindan la 
oportunidad. 
Desarrollamos el presente plan de acción es importante anotar efectos del 
problema que hemos priorizado tenemos que mencionar  
Docentes con bajas expectativas de los aprendizajes de los estudiantes por 
desconocer estrategias para el desarrollo de las sesiones las docentes no tienen 
expectativas con respecto a los aprendizajes de los estudiantes 
Docentes desarrollan sesiones de aprendizaje con metodología tradicional 
las docentes no aplican el enfoque por competencias  
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Estudiantes desmotivados sesione sin motivación. Y lo que hace que una 
sesión sea desmotivada con poca participación del estudiante sus saberes previos 
no los recogen. 
 
1.1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
 
Con la aplicación de la entrevista a profundidad tiene como finalidad 
identificar causas los factores y los efectos relacionado con el problema priorizado 
las preguntas son las siguientes: 
 ¿consideras que son importantes los proceso pedagógicos y didácticos para 
el desarrollo de la sesión de aprendizaje? Con respecto a esta pregunta se 
trabajó la categoría desconocimiento de procesos pedagógicos y didácticos 
las docentes contestaros que aceptan los sentimientos de los estudiantes   y 
mediante investigaciones podemos manifestar que diversas investigaciones 
sostienen que el logro de los aprendizajes depende básicamente de la 
influencia del docente sobre sus estudiantes 
 ¿-En qué medida te ayuda el monitoreo y acompañamiento pedagógico en tu 
práctica? Con respecto a esta pregunta la categoría escaso monitoreo las 
docentes contestaron que no les ayuda mucho porque los estudiantes pelean 
y mediante investigaciones podemos manifestar que el monitoreo es el recojo 
de información de la práctica docente haciendo seguimiento a los indicadores 
que nos permiten comprobar la calidad y el logro en el nivel de insumos, 
proceso y productos esperados. monitorear es una labor ms técnica. (M5-
pg.10) 
a.-Conveniencia: 
La información recogida sirve para conocer las debilidades de cada una de 
las profesoras para hacer la reflexión crítica y la comunicación conveniente en forma 
personalizada. 
b.-Relevancia social:  
La relevancia para la sociedad es que se formaran estudiantes competentes 
con capacidades adecuadas para que continúen el siguiente ciclo de la educación y 
los beneficiados será la población por que contaran con estudiantes con aprendizajes 





Los resultados si ayudan a solucionar problemas en la práctica porque se 
conoce cuáles son las dificultades de cada profesora para programar talleres de 
capacitación sobre el desconocimiento de los procesos pedagógicos, estrategias 
metodológicas y aplicar los monitoreo y acompañamiento en la práctica docente para 
mejorar el desempeño maximizando el tiempo en la construcción de aprendizajes. 
2. Propuesta de Solución  
 
2.1. Marco Teórico 
 
Según Edgard Gonzales sostiene que los procesos pedagógicos son un 
conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 
participan en el proceso educativo con la finalidad de c construir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar 
que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se 
recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. Estos procesos 
Pedagógicos Son: 1.-Motivacion2.-Recuperación de los saberes previos3.-Conflicto 
Cognitivo4.-Procesamiento de la Información5.-Aplicación6.-Reflexión7.-Evaluación. 
 
Según Edgard Gonzales Gutiérrez define los Procesos Didácticos que son 
una serie de acciones integradas que debe de seguirse ordenadamente por el 
profesor dentro del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo. El 
éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, capacidad y actuación del 
docente para realizarlo con diferentes actividades congruentes y tendientes a la 
consecuencia del mismo fin que es facilitar el aprendizaje de los alumnos, por que 
dichas actividades que son realizadas por el docente están inevitablemente unidas a 
los procesos pedagógicos. El docente siempre encamina sus acciones hacia un 
objetivo que en el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito estriba en 
cómo motiva a sus alumnos para que ellos puedan y quieran realizar las operaciones 
cognitivas convenientes para ello, interactuando con los recursos educativos a su 
alcance. 
 
La calidad de los profesores tiene impacto directo en oportunidades que 
tendrán los niños a futuro", enfatiza Vivian Robinson. Para estimular esta calidad se 
requiere un liderazgo que no sólo promueva, sino que participe directamente con los 
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docentes en el desarrollo profesional formal e informal y considera altas expectativas 
sobre  la excelencia, calidad y desempeño del cumplimiento de las metas propuestas 
construir una cultura colaborativa , productiva cultivando el respeto y confianza 
mutuos entre aquellos involucrados en la educación, siendo confiables los líderes 
mismos; determinar de manera compartida los procesos y resultados de los grupos; 
promover la voluntad de compromiso entre colaboradores, fomentando una 
comunicación abierta y fluida entre ellos y proveer los recursos adecuados. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Al haber hecho la priorización de la propuesta de solución se hace el mapeo 
de procesos  indicando que la propuesta de solución es Fortalecimiento de 
competencias docentes en el conocimiento y uso de los procesos pedagógicos 
y didácticos .,debemos promover el uso de los procesos pedagógicos y didácticos 
para contar con alta demanda de conocimientos  y hacemos la siguiente ruta en  el 
proceso de Dirección y Liderazgo  cuenta con tres subprocesos , desarrollar 
planeamiento institucional esta propuesta debe estar en la formulación del PEI por 
ser un documento que orienta la gestión  educativa ,en el PCIE  en este documento 
de gestión  el enfoque esta en función a la problemática pedagógica y el contenido 
es derivado del PEI,en este aspecto el desempeño docente resulta siendo una 
necesidad .en el PAT porque se trata de un documento de gestión derivado del PEI y 
consiste en un conjunto de actividades con objetivos específicos ,programados y 
organizados para cumplirlos en el año escolar, también  en relación al subproceso 
gestionar relaciones interinstitucionales comunitarias para poder solucionar la 
problemática  relacionada con el inadecuado uso de los procesos pedagógicos y 
didácticos debemos organizar grupos de interaprendizaje con otras instituciones 
educativas de inicial  de la comunidad, por ultimo evaluar la gestión escolar es 
importante adoptar medidas para la mejora continua  y rendirle cuentas a la 
comunidad  sobre los resultados de los aprendizajes..  
En el proceso desarrollo pedagógico y convivencia escolar las 
alternativas pasan por los siguientes procesos: Preparar condiciones para la 
gestión los aprendizajes esta alternativa se considera en la programación curricular 
anual de unidades didácticas incluyendo el tiempo y el espacio para el logro de los 
aprendizajes, fortalecer el desempeño docente organizar el trabajo colegiado, así 
como en el monitoreo y acompañamiento pedagógico, gestionar los aprendizajes 
en las sesiones se deben desarrollar los proceso pedagógico y didácticos por 
enfoque de área para dar solución a la problemática priorizada brindando atención 
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especial a los niños con necesidades especiales los aprendizajes se evalúan para 
después ser certificados gestionar la convivencia escolar y la participación se 
debe desarrollar  habilidades interpersonales  que nos permitirán resolver conflictos  
permitiendo  promover la participación  de la comunidad educativa  y sobre todo 
vinculando la IE con las familias 
Finalmente el proceso de soporte al funcionamiento de la institución educativa 
en este proceso se tiene en cuenta los siguientes subprocesos administrar la 
infraestructura los servicios, básicos y complementarios, está demostrado que 
ambiente influye de una manera u otra en  e logro de los aprendizajes en los 
estudiantes por lo que se debe  contar con mantenimiento y limpieza permanente. Se 
prioriza la alternativa Fortalecimiento de competencias docentes en el 
conocimiento y uso de los procesos pedagógicos porque en la práctica 
pedagógica recae directamente el nivel de logro de los aprendizajes  
Practica pedagógica señalo que en la institución educativa existe buena 
convivencia producto que desde nuestro rol como directivo promuevo relaciones 
democráticas y participativas 
. 











Objetivo general: Fortalecer las capacidades pedagógicas en el conocimiento de los proceso pedagógicos y 
didácticos de la sesión de aprendizaje. 
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3.1. Diseño del plan de acción  
 
Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción: 
 
Para dar cumplimiento del objetivo planteado debo desarrollar actividades en las 
que se tendrán en cuenta estrategias viables de monitoreo y acompañamiento de la 
práctica pedagógica para lograr las metas propuestas y dar solución al problema 
planteado. 
Plantearse objetivos específicos supone  determinar resultados, cada objetivo 
específico  se refiere normalmente a la finalidad de las estrategias  y se puede 
desarrollar en varias actividades constituyendo así la referencia más inmediata para 
evaluar  las capacidades  del objetivo general, las estrategias  se conciben  como 
las estructuras de actividades en las que se hacen  reales los objetivos, los 
responsables que son entes de la educación hacen el trabajo en el momento  y en 
la forma que el objetivo especificó  exige   asumiendo los compromisos asumidos, 
los recursos pueden ser bibliográficos, audiovisuales acorde a las actividades que 
se van a realizar fomentando de esta manera  un buen clima laboral teniendo como 
estrategia viable de monitoreo el recojo de las fortalezas y debilidades de la práctica 
docente aplicando la retroalimentación formativa como un ingrediente de la calidad 
de los aprendizajes y la retroalimentación permite que en el acto  se le informe 
sobre  el progreso de su práctica docente y  después  es importante saber si está 
bien o está mal el trabajo que está realizando. 
Los estudiantes en forma responsable expresan lo que comprendieron de 
la sesión de aprendizaje, los estudiantes se evalúan entre compañeros que sean de 




El trabajo de investigación es una inversión económica, puesto que exige 
aseguramientos y recursos que se dedicarán para alcanzar los objetivos plasmados 
esto se materializa a través de acciones basadas en un plan logístico, el cual se 
debe corresponder con los costos estimados del presupuesto. La confección de un 
presupuesto, cuyo diseño contempla 2 meses del año para hacer viable la 







Sensibilización  Marzo 2018 s/,100.00 
Capacitación  Marzo y abril 2018 s/.150..00 
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monitoreo 






Después de analizar el diagnostico mediante información valida confiable  nos 
planteamos la propuesta de solución  estando convencidos que si fortalecemos las 
capacidades en las docentes  desarrollaran habilidades de orden superior tales 
como el pensamiento crítico  por lo que logran  mejores aprendizaje  demostramos 
que existe una  coherencia entre los objetivos  específicos y  las estrategias  lo que 
hace posible que a corto plazo los aprendizajes mejoren en toda la institución 
educativa. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
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la implementación de la 
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Conclusiones y 
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5.- Conclusiones y recomendaciones 
5.1.- Lecciones aprendidas sobre la calidad de los aprendizajes con los cuales 
debemos contar: 
 En la planificación debemos considerar los tres procesos de la institución   
educativa: Dirección y Liderazgo, desarrollo pedagógico, convivencia escolar 
también soporte a la institución educativa. 
Los enfoques territoriales, inclusiva interculturalidad, participativo deben tenerse en 
cuenta en la gestión escolar, así mismo el enfoque de procesos. 
Como directivo debo promover altas expectativas en los estudiantes como en 
docentes. 
El monitoreo y acompañamiento y evaluación debe implementarse en la institución 
educativa, por lo que la autoevaluación y coevaluación deben ser parte de la cultura 
de la institución educativa 
5.2.- Conclusiones: 
1.-Lecciones aprendidas: 
En la planificación debemos considerar los tres procesos de la institución   
educativa: Dirección y Liderazgo, desarrollo pedagógico, convivencia escolar 
también soporte a la institución educativa. 
Los enfoques territoriales, inclusiva interculturalidad, participativo deben tenerse en 
cuenta en la gestión escolar, así mismo el enfoque de procesos. 
Con los estudiantes como en docentes. 
El monitoreo y acompañamiento y evaluación debe implementarse en la institución 
educativa, por lo que la autoevaluación y coevaluación deben ser parte de la cultura 
de la institución educativa. 
5.3.-Conclusiones  
En la institución educativa las docentes deben utilizar los procesos pedagógicos 
que proponen las Rutas de Aprendizaje para que las docentes desarrollen sesiones 
motivadoras con la participación de los estudiantes 
Es indispensable que las docentes establezcan expectativas y metas con respecto 
a los aprendizajes de los estudiantes. 
Se convierte en necesidad la interacción escuela comunidad se compromete a los 
padres de familia a que participen activamente. El monitoreo y acompañamiento y 
evaluación debe implementarse en la institución educativa, por lo que la 






Que el plan de acción se debe desarrollar en las instituciones educativas donde 
tengan este tipo de problemas que las docentes no usan adecuadamente los 
procesos pedagógicos y didáctico. 
La puesta en práctica de los proceso pedagógicos y didácticos para desarrollar 
sesiones motivadoras con participación activa de estudiantes, reflexión crítica en la 
construcción de aprendizajes. 
La presente propuesta la hacemos extensiva a otras instituciones educativas que 
tengan las mismas características. 
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5.2  Conclusiones  
En la institución educativa las docentes deben utilizar los procesos 
pedagógicos que proponen las Rutas de Aprendizaje para que las docentes 
desarrollen sesiones motivadoras con la participación de los estudiantes 
Es indispensable que las docentes establezcan expectativas y metas con 
respecto a los aprendizajes de los estudiantes. 
Se convierte en necesidad la interacción escuela comunidad se compromete 
a los padres de familia a que participen activamente en el proceso educativo 
de sus hijos concientizándolos que la familia es la primera institución de 
aprendizajes de socialización. 
5.3 Recomendaciones. 
Que el plan de acción se debe desarrollar en las instituciones educativas 
donde tengan este tipo de problemas que las docentes no usan 
adecuadamente los procesos pedagógicos y didáctico. 
La puesta en practica de los proceso pedagógicos y didácticos para 
desarrollar sesiones motivadoras con participación activa de estudiantes, 
reflexión crítica en la construcción de aprendizajes. 
La presente propuesta la hacemos extensiva a otras instituciones 
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Inadecuado uso de los procesos 
pedagogicos y didácticos de le 
sesión de aprendizaje 
2.-Escaso monitoreo de la 
práctica pedagógica 
3.-Docentes desconocen los 





sesiones de aprendizaje  con 
metodología tradicional 
1.-Docentes con bajas 
expectativas de los aprendizajes 
de los estudiantes 
1.-Desconocimiento de estrategias 
metodológicas para desarrollar las 





Anexo N°02 Instrumento aplicado. 
 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A DOCENTES DE AULA DE LA 




       Estimada docente la presente entrevista está dirigida a docentes 
responsables de los aprendizajes de los estudiantes de nuestra institución 
educativa en tal sentido solicito  responder las preguntas con 
responsabilidad las mismas que nos servirán para mejorar la práctica 
docente  y los logros de aprendizaje  de nuestros estudiantes. 
 
 
1.- ¿Consideras que son importantes los procesos pedagógicos y didácticos 
para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, Si         no     ¿Por qué? 
2. ¿-En qué medida te ayuda el monitoreo y acompañamiento pedagógico 
en tu práctica? 






ANEXO 3.-Cuadro de categorización 
Entrevista a profundidad a docentes de aula 
Pregunta: 1 ¿Consideras que son importantes los procesos pedagógicos y 
didácticos para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, Si         no       ¿Por qué? 
Respuesta de docentes Su categoría Categorías 
 
Docente 1.- si porque permite 
aceptar los sentimientos de los 











Uso de los procesos 
pedagógicos y 






Docente 1.- Aceptar los 
sentimientos de los niños y las 
niñas 
 
Docente2.-La participación de los 
niños y niñas, la estimulación. 
Entrevista a profundidad a docentes de aula 
Pregunta: 2. ¿-En qué medida te ayuda el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico en tu práctica 
Respuesta de docentes Sub categoría Categorías 
Docente 1.- No nos ayuda mucho 
porque los niños pelean 



























Fortalecer las capacidades pedagogicas en el 
conocimiento de los proceso pedagogicos y 
didácticos de la sesión de aprendizaje 
Lograr  mejores 
aprendizajes 
Actúan de manera 
responsable en la práctica 
de valores 
Motivación en el desarrollo 
de las sesiones  de 
aprendizaje. 
Fortalecer el 
conocimiento de los 
procesos pedagogicos  y 
didácticos 
Monitorear el desarrollo de 
las  sesiones de aprendizaje 
Fortalecer las estrategias 
metodológicas para el 







MAPA DE PROCESOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°108 RP “TELMO ANTONIO VEGAS JULtoCA” 
 PE: Dirección y Líder    
 
 
                                                                                        
                                              PO:    Desarrollo convivencia escolar 
                                               
 
 







   
   




PE02: Gestiona relaciones 
interinstitucionales 
PE03: Evaluar la 

















































































































PO04: Gestionar la 
convivencia escolar 










































PO03: Administrar los 

















PE01: PE01: desarrollar planeamiento institucional 
 
 












PE03: evaluar la gestión escolar 
 
 














































PO01: gestionar la matricula 





























espacios para el 
aprendizaje 
 
PS02: administrar la infraestructura, los servicios 













PO05: gestionar la convivencia escolar y l participación 
 
PO05.1 promover la 
convivencia escolar1 
 













PO05.3 promover la 
participación de la 
comunidad educativa 
 
PO05.4 vincular la 
IE con la familia 
 
 PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar 











































dar de baja 
 
PO03.4 Evaluar y 
certificar 
aprendizajes 



























dar de baja 
 
Ps03 Administrar los bienes recursos y 
materiales educativos  
